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Eine so definierte 	

 wesentlich mit – mit jeweils den W ahrscheinlichkeiten eines prozeßtechnischen Ein-
tritts zur Kommunikation. W as dann in seiner Gesamtheit recht  bestimmt ausfält, wurde 
bereits auch als „Customized Serving Area by Provider“ für lieferbares Informations- und 
Anwendungsbetreuungspotential durch Provider erkannt.     wie Suche 
nach brauchbaren Informationen, Zeitmuster und Mobilitätsgrad ergeben eine     
  . Es ist ein erweiterter Zuständigkeitsbereich auch zum Eintritt von Unvorherge-
sehenes. Neben der geographischen Bestimmtheit gibt es Gleiches für die   
(„Zustands-Ereignisraum“) an sogenannten „Events“, anhand denen als wahrscheinlich 
zutrefflich die Dienste-Logiken abgearbeitet werden.  
 
Folgende Hierarchie-Bildung lehnt sich an Abbildung 5 an, wenn es um die „Übergabe“ geht 
und läßt für den Mobilen eine logische Gruppenbildung nach Orts- und Zeitwahrscheinlich-
keiten zu, eben nach !  "   # #  $ %   &    
 . Erst „unten“ werden die funktionalen Instanzen wie zur Reichweite gebildet, wäh-
rend „oben“ sich die generische Betriebsweise verbirgt – mit weiteren Übergängen auf ver-
schiedenen „Services“.  
 
 
                 

     !  
 
Somit kann es folgende     '  geben: 
 
Service-Control-Domain: auf SCP-Ebene 
Session/Connection-Control-Domain: auf SSP-Ebene 
Management-Domain (nach OAM) 
Signaling-Domain 
Feedback-Domain 
 
Letzteres würde generel die (      )      *   
darstelen, was unter der Kontrole eines Service-Providers liegt. Ein weiterer Domain-
spezifischer Adressierung-/Naming-“Service“ wäre die Zuordnung von Namen zu einem o. g. 
Objekt zur Adresse mit geographischer Relevanz („Location Specific“) z. B. ale Fahrzeuge in 
der gleichen Richtung. Gleichzeitig bestimmen Domains die Lebenszeit von Objekten. Eine 
 "      +    für (eine „Menge“ von) Netzelemente mit 
Zugehörigkeit zu einer Verwaltungs- und Kontrolinstitution, eben der externen Sichtweise. 
„Getragen“ wird dies von Service-Control-Funktionen.  
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